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Resumen 
El fracaso académico suele ser muy común en todos niveles de la educación, pero 
cuando hablamos del fracaso académico dentro de la educación superior nos 
encontramos ante una problemática que no muchas veces se le presta la atención 
necesaria. Dentro de este documento encontrara una breve investigación sobre la 
tutoría a base de competencias y todos los factores que influyen en el aprendizaje 
en jóvenes universitarios, los retos a los que se enfrentan y sobre todo un complejo 
estudio sobre desarrollo de competencias y habilidades académicas que le den la 
oportunidad a los estudiantes de mejorar su rendimiento académico, pero sobre 
todo a formar verdaderos profesionales que sean capaces de enfrentarse a los retos 
que el mundo les presente. Para que exista un desarrollo de competencias y 
habilidades es necesario tomar en cuenta la individualidad del universitario, 
estudiando a profundidad su manera de aprender y de esta manera enfocarse en 
las estrategias que le faciliten su aprendizaje. Es por esto que el documento también 
cuenta con un manual para desarrollar las competencias y habilidades, el cual está 
compuesto por una evaluación y una intervención psicopedagógica para asegurarse 
que los jóvenes puedan llegar a su meta y cumplir con sus objetivos que son el de 
mejorar su rendimiento académico y aprobar sus materias.  
 
Palabras claves: Rendimiento académico, estudiantes universitarios, 
competencias, habilidades académicas.  
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INTRODUCCIÓN 
La educación superior presenta nuevos retos y simboliza una transición para 
el ser humano, es en este momento donde se es capaz de demostrar lo que a lo 
largo de la vida se ha aprendido, eligiendo una carrera profesional en la cual se 
pueda desenvolver de acuerdo a las capacidades, competencias y habilidades 
académicas adquiridas.  
Al momento de ingresar y comenzar con este nuevo modo de aprendizaje 
muchos jóvenes se dan cuenta que lo que han recorrido en su vida escolar no ha 
sido suficiente para responder correctamente a la educación superior. Es entonces 
donde se presentan jóvenes que reprueban sus materias y mantienen un bajo 
rendimiento académico. Evidentemente esto se convierte en una necesidad que las 
instituciones de educación superior deben de observar y tratar. 
 
Es por eso que nace esta investigación, para proporcionar una solución 
verídica que pueda erradicar este problema y así poder ayudar a los jóvenes a 
mejorar sus calificaciones y sobre todo a formar mejores profesionales que sean 
capaces de enfrentarse a los retos del mundo.  
Esta investigación busca brindar una herramienta donde se expliquen los 
factores que pueden intervenir en el estudio y aprendizaje de los universitarios, 
tomando en cuenta todos los aspectos de los estudiantes, personales como 
académicos.  
Muchas veces, cuando un universitario presenta problemas en los estudios 
se les puede atribuir que pueden padecer de algún trastorno del aprendizaje, o que 
simplemente el joven no desea esforzarse por aprobar sus materias. Sin embargo 
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dejamos de lado que muchos de estos jóvenes entran a las universidades con un 
gran déficit en cuanto a las habilidades básicas del aprendizaje y al momento de 
enfrentarse a estos retos que la educación superior presenta, no son capaces de 
cumplir con las expectativas que demandan las carreras profesionales, esto se debe 
a que no se han aprendido a lo largo de la vida escolar. 
 
La primer parte de esta investigación está dedicada a la fundamentación 
teórica, la cual engloban las variables de los universitarios, así como aspectos 
cognitivos, la personalidad, la motivación y creatividad, factores que intervienen en 
la adquisición del aprendizaje. También se dedica un apartado a las teorías básicas 
del aprendizaje ya que es necesario comprender de qué manera estos jóvenes han 
adquirido su aprendizaje y de qué manera lo han ido desarrollando. Posteriormente 
nos introducimos al centro de nuestra investigación la cual es el desarrollo de las 
competencias y las habilidades de aprendizaje.  
 
La segunda parte se refleja en la creación de un manual, el cual contiene una 
parte de evaluación, ya que es necesario conocer los causantes que los jóvenes 
presentan para tener un bajo rendimiento. Continuo a esta evaluación se presenta 
una intervención psicopedagógica donde se muestra de qué manera se le puede 
ayudar al joven a desarrollar nuevas competencias dependiendo a las necesidades 
que estos presenten. Y para finalizar se encuentra un apartado que ayudara a los 
tutores a evaluar el proceso e identificar si realmente hay una adquisición del 
aprendizaje y desarrollo de las competencias.  
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General  
 Elaborar un manual que facilite el desarrollo de competencias y 
habilidades de aprendizaje en estudiantes universitarios de la carrera de 
psicología de la universidad Dr. José Matías Delgado, con bajo rendimiento 
académico 
 
Objetivos Específicos  
 Plantear las competencias y habilidades que son necesarias 
desarrollar para los universitarios con bajo rendimiento académico.  
 Facilitar a los tutores académicos una guía del proceso a seguir 
para remediar el bajo rendimiento académico, por medio del desarrollo de 
competencias y habilidades básicas de aprendizaje. 
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CAPITULO I 
1.1 Variables del Universitario  
Cada estudiante es diferente, pero todos son capaces de aprender. Todos 
aprenden de diferentes maneras por lo que es importante lograr identificar las 
variables que pueden obstruir en el aprendizaje de un estudiante universitario. 
Dentro de las características del alumnado universitario encontramos las siguientes: 
 Los aspectos cognitivos 
 La personalidad  
 Motivación   
1.1.1. Aspectos Cognitivos:  
 Inteligencia 
Cuando escuchamos el término inteligencia ya existe un constructo colectivo 
el cual hace referencia a la capacidad que como seres humanos poseemos para 
resolver problemas, también para adaptarnos al ambiente. Todo este cúmulo de 
características son las que distinguen a las personas positivamente y les da un lugar 
en la sociedad (Ardila, 2010, p. 98).  
 
“La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas o de crear productos 
que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (Gardner, como se citó en 
Ferrando, Prieto, Ferrándiz y Sánchez, 2005, p. 27). 
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Para muchos autores el concepto de inteligencia resulta difícil de definir, pero 
sin embargo han surgido muchas teorías que sustentan su funcionamiento en todas 
las áreas que están relacionadas con la vida del ser humano. En esta ocasión la 
inteligencia la veremos desde el punto de vista de la educación y como es de suma 
importancia este aspecto para poder desarrollar el aprendizaje.   
 
Debido a su relación con el pensamiento, la cognición y el aprendizaje, la 
inteligencia puede caracterizarse a partir de cuatro dimensiones: 
CUADRO 1.  
DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA 
Dimensiones de la inteligencia 
Dimensión Definición Ejemplo 
 
 
La inteligencia 
como competencia  
Esta se caracteriza por mostrarse como una 
capacidad o competencia, tomando en cuenta 
o de referencia la dotación biológica y 
genética que todo ser humano adquiere al 
nacer y se concreta en la función cerebral.  
 
-Coeficiente intelectual.   
La inteligencia 
como 
procedimiento o 
estrategia  
Dentro de esta dimensión se destaca la 
conducta inteligente como una conducta 
estratégica para conseguir un objetivo 
concreto.  
-Razonar. 
-Observar. 
-Toma de decisiones.  
-Resolución de conflictos.  
 
La inteligencia 
como conocimiento 
Esta dimensión considera la inteligencia como 
un conocimiento debido que para la 
realización de los procesos mentales se 
necesita de un conocimiento previo o 
representaciones mentales.  
 
-Aprendizajes previos. 
-Experiencias previas.  
 
La inteligencia 
como adaptación al 
medio 
Es considerada como una adaptación al 
medio ya que la inteligencia puede 
considerarse como una actividad mental que 
implica adaptación, selección o innovación del 
medio próximo al ser humano.  
-Capacidad de adaptarse 
a un nuevo ambiente, 
como un estudiante que 
sale de bachillerato y 
comienza sus estudios 
superiores.  
Nota: este cuadro explica las dimensiones que comprenden la inteligencia, 
con su indicada definición y un ejemplo para su comprensión. Información obtenida 
de Velázquez y Aymes (2006, p. 162). 
 
Estas dimensiones que plantea el autor nos ayuda a ampliar los horizontes 
de la inteligencia y ver como cada uno de estos se viene inmersos en la educación 
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de los seres humanos. Cada uno nos plantea diferentes aspectos que al momento 
de aprender se deben tener en cuenta. Las escuelas, universidades o instituciones 
de educación verifican que sus estudiantes desarrollen todas estas capacidades 
para que puedan desenvolverse en sus vidas profesionales.  
 
 Creatividad y solución de problemas  
Una de las definiciones más reciente sobre la creatividad es la que nos dice 
básicamente que a través de la creatividad se percibe, idea, convierte e incluso se 
expresa algo novedoso e importante (Guilera, 2011, p. 30).  
Existen varios factores de la personalidad que se encuentran ligados a la 
creatividad del ser humano entre ellos se encuentra la actitud, las aptitudes y lo que 
la sociedad nombra como reglas, métodos o técnicas, siendo este un conjunto que 
da como resultado un proceso de creación (Guilera, 2011, p. 31).  
Solucionar problemas es considerado como un pensamiento creativo, ya que 
encontrar la solución a un problema se vuelve un acto productivo, es por eso que 
generalmente conocemos la palabra “creativo” como sinónimos de producir, crear o 
fabricar (Garrett, 1988, p. 225).  
La creatividad en como una habilidad del ser humano puede resultar de 
mucha importancia, ya que gracias a ella en el ámbito escolar puede encontrarse 
soluciones mucho más efectivas que se apeguen a las necesidades de los 
estudiantes y entre más creativo sea mayor significado o impacto tendrá este sobre 
el estudiante.  
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1.1.2 Personalidad 
Todos los seres humanos cuentan con diferentes rasgos de  personalidad 
que lo definen y lo hacen único en pensamiento, comportamiento y la manera de 
expresarse e interactuar con la sociedad.   
Los rasgos de personalidad son las características que describen o 
representan las formas en que las personas se diferencian entre sí. 
Por ejemplo, decir que alguien es tímido es mencionar una manera en 
que él o ella difiere del resto de personas que podrías ser 
extrovertidas. (Larsen, y Buss, 2005, p. 4). 
Cuando hablamos de la personalidad del ser humano orientado en la 
educación sabemos que es un factor importante y que se convierte en una 
característica significativa para el aprendizaje de un estudiante de educación 
superior. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que no se logran 
adaptar a los nuevos cambios que enfrentan al ingresar a la universidad y escoger 
una carrera profesional por lo tanto es necesario tomar en cuenta la personalidad 
del estudiante para saber de qué manera enfrentara los nuevos retos que se le 
presentaran.  
 Dinámica de la personalidad  
Se refiere a las estrategias de afrontamiento que las personas ocupan para 
manifestar su personalidad, dependiendo de lo que a la persona lo motive o no así 
se evidenciara su comportamiento.  
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La dinámica de la personalidad nos hace referencia  la adaptación o el ajuste 
del individuo a las instancias de la vida, de manera que tiene discrepancias para la 
salud mental. La teoría moderna de la personalidad piensa los procesos 
cognoscitivos como el aspecto principal de la dinámica de la personalidad. Además, 
la cultura nos influye a través de sus circunstancias y perspectivas (Cloninger, 2003, 
p. 8).   
 Adaptación y ajuste 
Esta característica es la que permite a la persona a adecuarse, acomodarse 
a un nuevo ambiente y así garantizar una resolución de problemas o conflictos que 
los nuevos cambios puedan generar.  
 Cultura  
Nuestra personalidad también se forma a través de la cultura con la que 
nacemos ya sea por medio de las creencias y costumbres con las que el ser humano 
pueda desarrollarse, son factores que pueden influir en la manera de comportarse 
de las personas debido que esta internalizado por la personalidad que se ha ido 
creando.  
De tal manera es importante que este cumulo de características se tengan 
en cuenta al momento de tomar la decisión de elegir una profesión. En la educación 
superior existen grandes cambios y el ser humano se enfrenta a nuevos 
conocimientos, nuevas personas, nuevas realidades que deberán ser enfrentadas 
por componentes de su personalidad.  
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1.1.3 Motivación  
Cuando hablamos de motivación podemos decir que es un factor que 
contiene una gran importancia en todas las áreas de la vida de una persona, la vida 
educativa, laboral y personal, lo que conduce las acciones y se vuelve así un 
elemento focal que guía a lo que la persona realiza y por su puesto lograr los 
objetivos que persigue.  
 La motivación es una de las características más importantes cuando 
hablamos de los estudiantes universitarios, ya que es por medio de esta donde se 
puede evaluar si el estudiante realmente posee las razones necesarias para poder 
culminar una carrera profesional. Por medio de este factor es que la persona se 
mueve y lucha por alcanzar sus metas, cuando un estudiante no se encuentra 
motivado para continuar sus estudios muy difícilmente podría mantener un buen 
rendimiento académico.   
A la hora de hablar sobre la motivación de los estudiantes universitarios es 
importante discutir sobre el origen o de donde proviene su motivación ya que esta 
puede ser tanto motivación interna o externa al alumno (Beltrán y Álvarez, 2009, p. 
228). 
El aprendizaje está compuesto por una parte motivada intrínsecamente y otra 
extrínseca, y cuando la primera hace falta es de mucha necesidad la presencia de 
la segunda. Gracias a la motivación intrínseca el producto en términos de calidad y 
cantidad logra un nivel de satisfacción más elevado que con los apoyos externos, 
debido a que el motor viene desde sí mismo, esta sostiene y promueve el 
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aprendizaje de forma íntegra impulsada por el propio deseo y la voluntad del 
estudiante.  
Según Pintrich y De Groot, distinguen tres categorías relevantes para la 
motivación en ambientes educativos: La primera categoría hace referencia a las 
expectativas, ya que a partir de ellas observamos cómo interactúan las creencias 
de las personas sobre sus propias capacidades en la ejecución de sus actividades. 
La segunda se refiere al valor que la persona atribuye a sus objetivos o metas y 
como tiene su percepción de la importancia e interés por alcanzarlos. La tercera es 
el componente afectivo que indica la emoción o sentimiento que se refleja ya sea 
por los resultados obtenidos al alcanzar o no la meta que realizada (como se citó en 
Pereira, 2009, p. 163). 
 
1.2 Rendimiento académico  
El termino de rendimiento académico se refiere al cumulo de distintos 
factores con cierta complejidad que las personas van aprendiendo, este también ha 
sido determinado con un valor direccionado a los logros que como estudiante puede 
obtener en las tareas académicas. Este es medido por medio de las calificaciones 
que obtiene un estudiante, con una valoración cuantitativa de las materias que 
aprueba o repruebe, la deserción y también el éxito académico  (como se citó en 
Garbanzo, 2007, p. 46)  
Dentro del mundo académico existen diferentes tipos de estudiantes, desde 
el más aplicado y receptivo, que logra siempre estar entre los primeros lugares, 
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hasta aquellos estudiantes a los cuales, se les dificulta no solo lograr una nota 
académica dentro de los estándares esperados, si no también tienen baja 
recepción, motivación por el aprendizaje e incluso baja autoestima. Dentro de los 
numerosos estudios realizados, sobre las variables del bajo rendimiento académico, 
los menos sobresalientes son aquello alumnos que muestran una baja expectativa 
y desmotivación por el aprendizaje.  
Debido a la importancia del tema, este capítulo habla sobre los conceptos 
básicos de aquellas variables que pueden afectar al estudiante universitario en su 
rendimiento académico. 
 
1.2.1. Factores que intervienen en el rendimiento académico   
Al profundizar en el estudio del rendimiento académico se observar que 
existen varios factores que influyen en él, ya sea positiva o negativamente en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios.  
Estos pueden estar relacionados tanto como de orden social, emocional, así 
como cognitivos, que pueden ser clasificados en tres diferentes categorías: 
Determinantes personales, determinantes sociales y determinantes institucionales, 
a su vez estos pueden presentar sub categorías o indicadores.  
1.2.1.1 Determinantes personales:  
 La competencia cognitiva 
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Conocemos como competencias cognitivas como la habilidad del ser humano 
para realizar los procesos de evaluar, comprender o de generar información, tomar 
decisiones y encontrar soluciones a los problemas. Todos estos procesos no son 
observables a simple vista pero son percibidos en el comportamiento de las 
personas por medio de lo que hacen y dicen (Lizárraga, 2010, p. 22).  
Se puede señalar que la competencia cognitiva se puede ver con mayor 
presencia en las personas que poseen un alto nivel de autoconciencia por lo que 
esto implica que cuando se posee mayor conciencia de nuestras propias 
características y comportamientos mejor será nuestra capacidad de llegar a 
soluciones asertivas.  
Está involucrada a su vez con la influencia que se ejerce en su ambiente 
familiar y que se asocian con el éxito académico tales como: la persistencia, el 
deseo de éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación. Claramente 
Garbanzo (2007) manifiesta que una alta competencia y motivación hacia el 
cumplimiento académico del estudiante está relacionado con el afecto que los 
padres otorgan a sus hijos (p. 48).  
 
 Autoestima y rendimiento académico: 
La autoestima es uno de los factores internos más relacionados con el 
rendimiento académico de los alumnos. Ya que la autoestima como lo dice Burns 
(1990), Haeussler y Milicic (1995), “es la apreciación que las personas hacen de sí 
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mismas, también se encuentra afín con el sentido de autorrespeto, identidad, 
seguridad y confianza” (como se citó en Arancibia, Herrera, Strasser, 1999, p. 175). 
La autoestima es una reflexión personal que busca expresar todas las 
actitudes que puede poseer una persona de sí misma. Es una evaluación de la 
relación que mantiene consigo mismo, expone una actitud ya sea de aprobación o 
de desaprobación que indica la capacidad del individuo de confían en él, y de que 
tan capaz se sienta con respecto a sus logros, etc. Coopersmith (como se citó en 
Broch, 2014, p. 6).  
 
 Autoestima y autoconcepto: 
- Autoestima 
 
“El autoestima se define como un sistema complejo y dinámico de creencias que un 
individuo considera verdaderas respecto a si mismo teniendo cada creencia un valor 
correspondiente” (Purkey, como se citó en González, Núñez, Pumariega y García 
1997, p. 273). 
 
- Autoconcepto 
 
El autoconcepto es la representación del ser humano y de cómo se mira así 
mismo, entre ellas están relacionada las cogniciones, que la persona tiene de sí 
mismo aquellos atributos, rasgos y características de personalidad en lo que forma 
la estructura de lo que el concibe como su yo.  
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Dentro de las investigaciones más importantes sobre el rendimiento 
académico en los estudiantes universitarios, no solo se ha podido destacar que 
algunas de las razones, causas o aspectos importantes están las características 
socioafectivas, pero las más sobresalientes y más destacadas son la autoestima, la 
motivación y autoconcepto.  
Aquellos estudiantes que generalmente tienen un buen autoconcepto, y 
perspectivas positivas respecto de su rendimiento y motivación hacia el aprendizaje 
es intrínseco, los resultados obtenidos serán mejores que los resultados de aquellos 
estudiantes que poseen un autoconcepto inferior y la motivación hacia el 
aprendizaje es causado factores externos (Arancibia et al., 1999, p. 177). 
 
 Problemas aptitudinales:  
Todo estudiante independientemente de su edad, cuenta con habilidades 
para realizar cualquier actividad. Generalmente los estudiantes que rinden poseen 
destrezas para desempeñarse o ejercer cualquier tarea de echo hacen su mejor 
esfuerzo con esto logran utilizar todas sus aptitudes como lo son la inteligencia 
general aquella habilidad con la que una persona logra imaginarse mentalmente 
movimientos de figuras. 
El razonamiento abstracto, esa capacidad de resolver problemas que 
requieran lógica, razonamiento numérico la habilidad de resolver con rapidez 
cálculos mentales, factores verbales que fusionan específicamente para 
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comprender ideas y conceptos, atención, concentración y memoria. Algunos más 
desarrolladas que otras, pero siempre se mantienen en el parámetro de lo eficiente 
y normal.  
Esto trae como consecuencia malas calificaciones y coincide con la 
capacidad intelectual y aptitudinal. Es por esto que generalmente la causa del 
problema sobre todo se da por la falta de estudio o de aprovechamiento que de la 
capacidad intelectual de la persona.  
 
 Problema de conducta 
Cuando se presentan problemas generados por la conducta de la persona 
con bajo rendimiento académico generalmente son detectados y observados por 
Psicólogos o profesores asignados, que están vinculados con el alumno, donde 
pueden observar dificultades en relacionarse e integrarse socialmente, estos 
pueden ser detectados a través de dos formas, observados por el psicólogo o a 
través de inventarios de personalidad.  
A su vez se puede indagar sobre las tensiones familiares que son detonantes 
clave para el bajo rendimiento académico que encausa al alumno a una 
desadaptación en el ambiente universitario, muestran inestabilidad emocional, 
introversión o incluso exceso de dominancia, que conllevan a un bajo rendimiento 
académico. 
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1.2.1.2. Los determinantes sociales:  
 El entorno familiar:  
Cuando un ambiente familiar es armónico y comprometido, incide un buen y 
adecuado desempeño académico en estudiante universitarios, un ambiente de 
apoyo y convivencia democrática entre padres e hijos, plasma en ellos motivación, 
competencia y percepción adecuada, cosa que no logra suceder en estudiantes 
marcados o envueltos en un ambiente familiar de padres autoritarios o indiferentes 
esto hace que el alumno se desmotive y no luche ni sea perceptivo en sus tareas o 
actividades que deba realizar.  
Los resultados académicos buenos de los estudiantes universitarios se ven 
reflejados cuando dentro de sus hogares existe un estímulo y motivación por el 
placer de realizar tareas que se va forjando durante todo el periodo estudiantil esto 
ayuda a la curiosidad por el saber y a la persistencia hacia lograr el éxito académico.  
 
 Elección de los estudios según interés del estudiante:  
Está vinculado con la forma por la cual la persona decidió estudiar la carrera 
seleccionada, si fue realmente lo que esta persona quería estudiar o fue su carrera 
alternativa. Algunas personas estudian la carrera que tenían como segunda opción, 
o estudian lo que por generaciones se viene dando dentro de familias, optando por 
carreras con las que no se sienten atraídos, pero si obligados a realizar como un 
compromiso moral inconsciente y a veces consientes que solo lo hacen por 
complacer a padres o cuidadores.  
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 Relaciones estudiante profesor:  
Generalmente los estudiantes van con la idea o expectativa de tener una 
relación interpersonal afectiva con el profesor y sus compañeros de aula, estos son 
factores importantes que están vinculados con el rendimiento académico del 
estudiante.  
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CAPITULO II 
2.1. Teorías del aprendizaje  
2.1.1. Teoría cognitiva  
El cognitivismo está presente en la psicología de la educación, especialmente 
en la importancia de los aprendizajes previos, todo radica en el aprendizaje de 
experiencias anteriores y en base a esta se van construyendo nuevas estrategias 
de aprendizaje incluyendo los aprendizajes significativos, por lo tanto, hacer énfasis 
en el individuo como el creador de sus conocimientos  (Arancibia, Herrera y 
Strasser, 1999, p. 76).  
 
2.1.2. Aprendizaje por descubrimiento  
El aprendizaje es un proceso activo por el que el ser humano construye 
nuevas ideas o formula nuevos conceptos que le ayudan a ampliar su conocimiento 
siempre basándose en el conocimiento que ya posee o maneja.  
 
Por lo tanto es aprendizaje por descubrimiento es el que se basa en que los 
estudiantes deben construir su conocimiento por ellos mismos, en contraste con la 
educación tradicional, el maestro o docente es facilitador de la información y se 
encarga de que los estudiantes la reciban (Sprinthall y Sprinthall, 1996, como se citó 
en Parra, Palomino y Trujillo, 2010, p. 273). 
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2.1.3. Aprendizaje significativo 
Es el transcurso a través del cual una nueva información (un nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-
literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el 
curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de 
aprendizaje se convierte en significado psicológico de alto impacto 
para el sujeto. (Moreira, 1997, p. 2).   
Cuando hablamos del aprendizaje significativo nos estamos refiriendo al 
proceso de construcción de significados por el que los estudiantes pasan durante 
un trayecto de aprendizaje. El estudiante puede aprender un contenido cualquiera, 
un concepto, la manera de cómo enfrentarse ante determinada situación, a 
encontrar la solución de los problemas, principios morales y éticos, etc., pero el 
aprendizaje es significativo cuando el estudiante es capaz de brindar un significado 
(Coll, 1988, p. 134).  
 
2.2. El constructivismo  
Dentro del pensamiento de Piaget el sostenía, el ser humano nace con ciertas 
capacidades generales y es gracias a ellas que somos capaces de ir con el tiempo 
y la experiencia ir formando, construyendo la inteligencia, y que al mismo tiempo 
iremos forjando todo un conocimiento de nuestra realidad (Delval, 2001, p. 354). 
Se puede decir o expresar que el constructivismo es un enfoque filosófico- 
pedagógico que promulga que el individuo es el actor de sus aprendizajes, y que 
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los aspectos cognitivos y sociales que se reflejan en el comportamiento así como 
los afectivos, no son producto del ambiente que le rodea ni tampoco es el resultado 
de disposiciones internas. Esto resulta de la interacción que el sujeto tiene con su 
entorno, es de esta manera en la que ira construyendo un baraje inmenso de 
conocimiento, tanto intelectual como social y afectivo (Latorre y Seco del Pozo, 
2015, p. 11). 
El constructivismo aparte de ser una teoría, al verlo del punto practico o 
realista, nos damos cuenta que juega un papel muy importante en la vida escolar 
de todo ser humano, porque si el estudiante no aprende o no tiene una buena base 
de conocimientos llega a un punto de su vida universitaria en que se enfrenta ante 
el fracaso o deserción académica, es decir a mayor construcción de conocimientos 
y competencias mejor será el rendimiento del estudiante.  
 
2.3. Desarrollo de Competencias y habilidades académicas   
2.3.1. Competencias y habilidades en la educación 
Habitualmente se escucha mencionar conceptos básicos sobre las destrezas 
y habilidades del ser humano, viéndolo cada persona desde una perspectiva 
diferente, sin embargo, según los diccionarios estas dos palabras se encuentra 
como sinónimos acompañadas de la palabra competencias.  
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 Definiciones de competencias  
El termino de competencia hace referencia a la capacidad que el individuo 
posee para enfrentarse a nuevos retos y asegurar la actuación de habilidades  
psicosociales dando como resultado una respuesta satisfactoria ante una realidad 
planteada en determinado ámbito profesional, por lo tanto es mucho más que un 
conjunto de conocimientos y habilidades (Lizárraga, 2010, p. 16).  
Las competencias son conceptuales, metodológicas, estéticas, 
actitudinales y axiológicas; a su vez son complejas, estas son 
construcciones y reconstrucciones de cada individuo en el seno de 
una comunidad, es decir, que las competencias no son heredadas al 
igual que la inteligencia y las actitudes. Son el fruto de las 
interacciones fluctuantes de sus estructuras cognoscitivas. (Gallego, 
1999, pp. 75-76).   
CUADRO 2. 
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA COMPRENDER LA INFORMACIÓN 
Competencias necesarias para comprender la información 
Competencia Definición Destrezas 
 
 
Pensamiento 
Comprensivo 
El uso de competencias comprensivas permite, 
dominar, interiorizar e integrar los diferentes 
contenidos, averiguar acciones, sucesos y teorías, 
conocer la realidad y reflejar entendimiento en todo lo 
que se piensa se dice y se hace.  
-Comparar 
-Clasificar 
-Analizar 
-Sintetizar 
-Secuenciar 
-Descubrir razones 
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Pensamiento 
Critico 
Se focaliza en la comprensión de las situaciones y la 
formulación de deducciones, resolución de problemas 
y la evaluación de sus propios procesos.  
Una de las características representativas del 
pensamiento crítico es la de evaluar. Refiere una 
reflexión significativa y constructiva de la información. 
-Investigar la 
fiabilidad de las 
fuentes 
-Interpretar pausas 
-Predecir efectos 
-Razonar 
analógicamente 
-Razonar 
deductivamente 
 
 
Pensamiento 
Creativo 
Es la habilidad de crear nuevas ideas originales e 
ingeniosas a manera que la combinación de estas den 
un resultado productivo y poco comunes entre ellas. 
-Generar ideas 
-Establecer 
relaciones 
-Producir imágenes 
-Crear metáforas 
-Emprender metas 
Nota: dentro de este cuadro se explican las competencias básicas para la 
comprensión de la información, lo cual es necesario en el proceso de aprendizaje. 
Se encuentran su definición y las destrezas que le complementan. Información 
obtenida de Lizarraga (2010, pp. 41-78). 
 
Las competencias básicas curriculares se orientan a la adquisición de 
conocimiento funcional y al dominio de las destrezas y habilidades siguientes: 
ejercicio de la autonomía personal, expresión lingüística, razonamiento matemático, 
conocimiento funcional de la cultura científica, social y humanista y expresión 
artística (Cordoba y Waljus  2011, p. 23). 
 
2.3.2 Competencias en la educación superior   
Competencias genéricas y específicas 
 Competencias específicas:  
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La competencias específicas son aquellas que poseen una función concreta, 
y que por medio de estas el individuo es capaz de formar saberes, quehaceres y 
manejo de otras habilidades de un campo especifico (Carrera, como se citó en 
Medina, Amado y Brito, 2010, p. 5). 
 
 Competencias genéricas:  
Estas competencias son más generales, son las que día a día le permiten al 
individuo realizar diferentes acciones, procesar nuevos pensamientos, pero 
sobretodo son estas las que nos aportan las herramientas intelectuales y  también 
los procedimentales que son los que nos permiten tener la capacidad de analizar 
las situaciones, evaluar las estrategias, hacer aplicables nuestros conocimientos en 
los diferentes ámbitos en los que nos encontremos y sobre todo el de aportar 
soluciones adecuadas (Carrera, como se citó en Medina, Amado y Brito, 2010, p. 
5). 
Las competencias genéricas se desglosan en lo siguiente: 
CUADRO 3. 
COMPENTENCIAS GENÉRICAS 
Competencias genéricas 
Competencia Definición 
 
 
Instrumentales  
 Las competencias instrumentales poseen la finalidad de aportar un 
medio o una herramienta con el objetivo de obtener algún fin 
determinado, está compuesto serie de combinaciones entre habilidades 
manuales capacidades cognitivas que facilitan el desarrollo de la 
competencia profesional.  
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Interpersonales  
Esta competencia busca la buena interacción social con las demás 
personas. Por lo tanto esta competencia requiere de la capacidad de 
expresar los propios sentimientos y de valorar los de los demás, creando 
así nuevas conexiones y dando la oportunidad a la colaboración de 
objetivos en común.   
 
 
 
 
Sistémicas  
Suponen destrezas y habilidades relacionadas con la comprensión con la 
totalidad de un sistema o conjunto. Requiere una combinación de 
imaginación, sensibilidad y habilidad que permiten ver como se 
relacionan y conjugan las partes de un todo. Se requiere previamente 
haber adquirido las competencias instrumentales e interpersonales ya 
que constituyen la base de las competencias sistémicas.  
Nota: el cuadro comprende la descripción de las diferentes tipos de 
competencias genéricas que se encuentran. Información obtenida de Orellana, et. 
al (2007, p. 115). 
 
 Definición de habilidades 
Cuando se hace mención el concepto habilidades está íntimamente 
vinculado con el aspecto tanto psicológico como el pedagógico, ya que desde el 
área psicológica se agrupan las acciones y operaciones y desde la parte pedagógica 
se pueden mencionar el proceso de asimilación de esas acciones y las operaciones.  
Según autores importantes de la psicología como Piaget y Bandura, 
mencionan que el pensamiento necesita tener una estructura cognitiva que le 
permita a todo ser humano realizar operaciones mentales, estas vienen y tienen una 
base orgánica y posteriormente se van tendiendo conforme las etapas del desarrollo 
y debe mantenerse ejercitado a través de diversas experiencias a lo largo de la vida.  
La habilidad se define como la facilidad y precisión en la ejecución de 
los actos; y también como conjunto de disposiciones favorables para 
hacer más fácil una cosa. Esta “cosa” es el objetivo que determina 
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cuales de las destrezas son útiles para la ejecución y las polariza 
selectivamente. (Secadas, Sánchez y Roman, 2000, p. 23). 
Una habilidad es el producto de la maduración y del aprendizaje, también se 
caracteriza por el desarrollo en el periodo de formación, persistiendo hasta la edad 
adulta, estas influyen en el individuo, en la manera de aprender nuevas tareas 
relacionadas y poseen la característica fundamental para lograr la realización de 
más tareas específicas que otras (Klausmeler y Goodwin, 1977, p. 54). 
 El termino destreza  
Este hace referencia al número de secuelas en una tarea única o una 
aglomeración de tareas. Para poder desarrollar destrezas el alumno tiene que 
aprender una cantidad de actividades y realizarlas de forma precisa y rápida 
(Klausmeler y Goodwin, 1977, p. 54).  
Los procesos mentales que se desarrollan suelen ser independientes de los 
contenidos que se aplican generalmente dentro del aula universitaria, el beneficio 
de ello es que los estudiantes logren de alguna manera acciones mentales que le 
permitan tener la capacidad de implementarlo en cualquier materia de estudio, 
logrando de esta manera que la aplicación sistemática se resuma en habilidades 
mentales y destrezas, y que estas se conviertan en hábitos del pensamiento. En 
síntesis, se podría decir que las destrezas forman habilidades generales que se 
llaman capacidades.  
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CAPITULO III 
3.1 Intervenciones pedagógicas a las necesidades educativas de los 
universitarios 
3.1.1 Intervención psicopedagógica  
Cuando hablamos de intervención psicopedagógica nos enfrentamos a 
diversos títulos o nombres, tales como, intervención psicoeducativa, pedagogía, 
psicológica, por lo general hay más referencias hacia el termino psicopedagógico, 
justamente para referirse a un cumulo de acciones que favorecen para dar 
soluciones a diversos problemas de aprendizaje y al mismo tiempo prevenir la 
aparición de otros. Trabajar de la mano con instituciones educativas para que la 
metodología de enseñanza esté enfocada a solventar las necesidades que el cuerpo 
estudiantil pueda presentar (Henao, Ramírez y Palacio, 2006, p. 218).  
Es necesario hacer énfasis que la intervención psicopedagógica es un 
proceso que busca ayudar y acompañar a los estudiantes que presenten dificultades 
en su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo este vela por prevenir problemas de 
aprendizaje a futuro, asegurándose de que este tenga un desarrollo completamente 
normal. Todo esto se realiza por medio de una intervención profesional que se basa 
en principios científicos y filosóficos (Bisquerra, 2011, p. 10). 
 
Diferentes autores han aportado una serie de principios que constituyen toda 
intervención psicopedagógica: 
CUADRO 4. 
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PRINCIPIOS DE LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Principios de la intervención psicopedagógica 
Principio Descripción 
 
 
Principio de prevención  
Este proceso se realiza de manera previa a las 
circunstancias que pueden entorpecer el 
desarrollo integral de las personas, este con la 
finalidad de reprimir que una dificultad se 
presente. 
 
 
 
Principio de Desarrollo  
Este principio se basa en el proceso de 
desarrollo de todo ser humano y lo contempla 
desde dos posturas  las cuales defienden que 
es necesario englobar todas las áreas de la vida 
del estudiante, ya que se expone a una serie de 
cambios a niveles cognitivos, conductuales y 
sociales. 
 
Principio de acción social  
Esto permite la posibilidad que el estudiante 
desarrolle variables contextuales y de esta 
manera hacer uso de competencias adquiridas.  
 Nota: el cuadro detalla los principios de la intención psicopedagógica para 
su fácil comprensión, acompañados de su descripción. Información obtenida de 
Henao, Ramírez y Palacio (2006, p. 219). 
 
3.2 Modelos de la intervención psicopedagógica  
Para la aplicación de una intervención psicopedagógica funcional es 
importante conocer los modelos que existen para considerar cuál de estos se apega 
más a la situación a la que se desea intervenir, es por eso que en este capítulo 
resaltaremos tres modelos que consideramos que se aplican de mejor manera al 
desarrollo de las competencias y habilidades académicas con los universitarios que 
presentan un bajo rendimiento académico. 
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CUADRO 5. 
MODELOS DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Modelos de intervención psicopedagógica 
Modelo Descripción Fases 
 
 
 
Modelo clínico de 
Counseling  
Este modelo focaliza su atención en el 
asesoramiento de la persona y no del 
problema  
1. Inicio y estructuración de la 
relación de ayuda. 
2. Exploración  
3. Tratamiento en función del 
diagnóstico. 
4. Seguimiento y evaluación.  
 
 
Modelo de 
programas  
Se basa en la identificación de las 
necesidades, se orienta al logro de los 
objetivos para satisfacer las necesidades 
planteadas, todas las actividades se 
planifican con anticipación y toda 
actividad debe ser evaluada.  
1. Evaluación de necesidades: 
finalidad, metas y objetivos. 
Planificación. 
2. Diseño del programa. 
3. Ejecución y Resultados  
4. Evaluación  
 
 
 
 
Modelo de 
consulta  
Modelo que requiere de dos partes 
profesionales un consultor y un 
consultante, con la finalidad de preparar 
una serie de actividades y de asesorar a 
una tercera persona. 
1. Establecer una relación entre 
el consultor y el consultante. 
2. Analizar el conjunto de las 
situaciones y clarificar el 
problema. 
3. Explorar las alternativas. 
4. Establecer planes de acción, 
conjuntamente con el consultor 
y consultante. 
5. Poner en práctica los planes 
con los destinatarios últimos de 
la intervención. 
6. Evaluación de la puesta en 
práctica el plan de acción.  
 Nota: este cuadro comprende los diferentes modelos de intervención 
psicopedagógica acompañados de su explicación y las fases que los comprenden. 
Información obtenida de Sanchiz (2009, pp. 87-99).  
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3.3 Necesidad psicopedagógica 
En cualquier formulación que observemos sobre el concepto de 
necesidad hay dos ideas claves: La primera es la idea de discrepancia, 
desnivel, desigualdad, o palabras afines. La segunda es la idea de 
impulso, ganas, deseo, voluntad consciente de querer cambiar, o 
palabras afines. (Riart, 2002, p. 140).    
Retomando aspectos anteriores es necesario resaltar que para poner en práctica 
uno de los modelos de intervención es necesario que descubramos cual es la 
necesidad que se ha presentado y cuáles son las situaciones que la condiciona por 
lo tanto es aquí donde nace la importancia de realizar un análisis de necesidades, 
entendemos que el:  
 Análisis de necesidad 
Consiste en profundizar y evaluar las necesidades que se presentan en 
determinada situación, busca descubrir cuál es el problema y al mismo tiempo 
comprenderlo a totalidad para buscar soluciones por medio de una intervención.  
Para llevar a cabo un estudio profundo de la necesidad es necesario tener 
en cuenta los siguientes aspectos:  
 Fase Inicial o fase previa  
Demanda o necesidad 
En este apartado es necesario identificar cual es la necesidad que se ha 
planteado, verificar si es cierta y si hay manera de comprobarlo.  
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Descripción de la necesidad 
Dentro de esta parte se debe hacer un planteamiento claro y conciso de la 
necesidad explorada, detallando todos los elementos que la integren.  
 
Demandante 
Es necesario aclarar quien expone la necesidad, o quien es la identidad que 
identifica la necesidad que se plantea. También debe plantearse a quien se dirige 
la demanda, puede ser en el caso de la persona que lleve a cabo la intervención, la 
misma institución, etc. Se plantean los objetivos para llegar a una meta.  
 
 Fase de Evaluación 
Entrevista 
Por medio de la entrevista es que podemos recabar información que sea 
relevante para los objetivos que se tienen planteados. Es un instrumento que nos 
permite realizar una investigación científica de la psicología. Está compuesta por 
una serie de preguntas con diferentes referentes dependiendo de lo que se desea 
conocer de la persona a la que se le aplica la entrevista. Esta herramienta nos ayuda 
para esclarecer posibles diagnósticos (Bleger, 1980, p. 1). 
Durante esta fase es necesario estructurar una entrevista que evalué 
diferentes aspectos de la vida de los participantes de la intervención, debido que es 
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indispensable evaluar cada una de las áreas para realizar un mejor sondeo de las 
razones del por qué se presenta la necesidad que se plantea.  
 
¿Qué es la evaluación psicológica? 
La Evaluación Psicológica es considerada, en la actualidad, como 
aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la 
exploración y análisis del comportamiento de un sujeto o grupo de 
sujetos humanos, a los niveles de complejidad que se estime 
oportunos, con distintos objetivos básicos y aplicados,  a través de un 
proceso de toma de decisiones en el que se conjuntan, utilizan y 
aplican una serie de dispositivos, tests y técnicas de medida y/o 
evaluación. (Fernández, 1996, como se citó en Aragón, 2004, p. 25).  
Generalmente las pruebas educativas se utilizan para diagnostica problemas 
de aprendizaje, las medidas de inteligencia y logro aplicadas en forma 
individualizada, se utilizan con frecuencia, con el fin de diagnóstico y recopilación e 
integración de datos relacionados con la psicología.  Es el proceso de medir 
variables relacionadas con la psicología por medio de dispositivos o procedimientos 
diseñados para obtener una muestra de comportamiento (Cohen y Swerdlik, como 
se citó en Mikulic, 2007, p. 9). 
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La evaluación psicopedagógica  
Es el procedimiento que se lleva a cabo dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje para evaluar y valorar en los conocimientos de aspectos personales y 
escolares de los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje. Por medio 
de esta evaluación se obtienen los fundamentos para tomar decisiones de cómo se 
trabajara con el estudiante para encontrar la manera de reforzar su rendimiento 
académico (Setzer, 2014, p. 6).  
A su vez se dice que la evaluación psicopedagoga es el instrumento que 
funciona para verificar donde radica en problema de bajo rendimiento académico, 
es por eso que se conceptualiza de la siguiente manera:  
Proceso mediante el cual se recoge y analiza la información relevante 
de las situaciones de aprendizaje y enseñanza en las que el alumno 
presenta las dificultades en el aprendizaje, atendiendo tanto a lo que 
no aprende o aprende mal, como a lo que aprende bien o puede 
aprender; se realiza en colaboración con maestros, familias y otros 
profesionales, con el objeto de promover, mediante prescripciones 
específicas, los cambios necesarios para remediar las dificultades y 
lograr el objetivo fundamental de todo el proceso: el aprendizaje del 
alumno en condiciones óptimas. (Pérez y Cerván, 2004, p. 9). 
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 Test psicométricos  
“Es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y 
organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones 
registrables; reacciones de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, duración, 
forma, expresión y significado” (Rey, como se citó en Tovar, 2007, p. 87). 
Para realizar una correcta evaluación psicopedagógica es de  vital 
importancia reconocer los factores asociados al bajo rendimiento académico del 
estudiante,  existen variables intervinientes de tipo personal, familiar, hábitos de 
estudio e incluso problemas  o dificultades de aprendizaje, para ellos se sugieren 
algunos tipos de evaluaciones psicométricas que ayudaran a determinar de manera 
eficaz el procedimiento y diagnóstico de intervención más adecuado para el 
estudiante con bajo rendimiento académico.  
Algunas de las baterías sugeridas son:  
 Test de inteligencia: 
Otis Superior 
 Test de personalidad: 
PPG-IPG  
 Test de Hábitos de estudios: 
Inventario de hábitos de estudios 
 Test de habilidades Mentales Primarias:  
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PMA 
Tomando en cuenta cada uno de los elementos que con anterioridad se han 
ido planteando es importante asegurarse  de realizar una evaluación de la 
necesidad que la institución plantea con la finalidad de poder desarrollar un 
proyecto que fortalezca la educación en los estudiantes universitarios. 
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CAPITULO IV 
4.1. Diseño general de la propuesta  
4.1.1 Introducción 
Los jóvenes se ven expuestos a diferentes retos al momento de ingresar a la 
vida universitaria, dentro de estos se encuentran los procesos de adaptación y los 
cambios que se generan al cambiar de ambiente. Como sabemos muchos de los 
universitarios posee un registro previo de las maneras de aprendizaje que se ponen 
a prueba al momento de elegir una carrera universitaria. Por lo tanto desde los 
primeros años de la carrera se pueden observar cuales son las fortalezas y 
debilidades de los estudiantes.  
Se ha prestado atención que dentro del rubro universitario se hacen visibles 
muchas dificultades en cuento a la educación y a la manera que los jóvenes poseen 
para adquirir nuevos conocimientos, y es por eso la importancia de conocer 
primordialmente las causantes del por qué muchos jóvenes poseen un bajo 
rendimiento académico.  
Tomando en cuenta todas las áreas o aspecto que conforman la vida 
académica de los universitarios se puede concluir que una de las causas más 
fuertes o frecuentes no son solo problemas de aprendizaje, o la falta de hábitos de 
estudio, si no la deficiencia que engloban la competencias básicas en cuanto a la 
adquisición del aprendizaje. Muchos jóvenes hoy en día no saben de qué manera 
realizar ciertas actividades que son primordiales para desarrollarse eficazmente en 
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la vida universitaria y es aquí donde muchos se estancan y encuentran muchas 
dificultades para avanzar en su carrera.  
Con la realización de este manual para desarrollar competencias y 
habilidades académicas se pretende brindar una herramienta al profesional o tutor 
para poder guiar y encaminar al universitario con bajo rendimiento académico y así 
favorecer un aprendizaje seguro y sobre todo brindar las armas necesarias para 
defenderse en lo que le reste de su carrera universitaria. 
El manual para desarrollo de competencias y habilidades académicas estará 
dividido por etapas, primeramente se realizara una evaluación psicopedagógica 
donde el objetivo es realizar un filtro para descartar que el estudiante tiene un bajo 
rendimiento causado por alguna patología que tenga que ser referida al psicólogo 
clínico.  Para realizar esta evaluación se debe aplicar una entrevista estructurada 
para conocer un fragmento de la vida del estudiante y descartar que sean factores 
del desarrollo o sociales los que le estén afectando. 
Posteriormente se le aplicaran una serie de pruebas según los resultados de 
la entrevista previa; si el tutor logra identificar rasgos patológicos o indicadores que 
perciba que puedan estar afectando el rendimiento académico del estudiante, 
queda a su criterio si es necesario aplicar todas las pruebas sugeridas o las que se 
apeguen al caso.  
Se recopilaran todos los resultados y se realizara un informe 
psicopedagógico donde se presenten cada una de las pruebas con sus respectivos 
resultados y se realizara un diagnóstico, con el cual se dará paso a estructurar el 
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plan de intervención, redactando cada una de las cartas metodológicas por sesión 
para llevar un mejor control de lo que se ira realizando en cada una de las sesiones 
que se tendrán con el estudiante. Es necesario que el tutor plantee cual sería la 
manera más adecuada de trabajar con el estudiante que le corresponde atender.  
Con un plan estructurado se dará paso a la intervención y aplicación del 
mismo, es aquí donde el tutor realizara una selección de las competencias y 
habilidades que ha interpretado que necesita desarrollar el estudiante y así mejorar 
su rendimiento académico. Cada estudiante será diferente por lo que es necesario 
que el tutor sea capaz de identificar las fortalezas y brindar una asesoría 
personalizada y encontrar la manera que le facilite el aprendizaje. 
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4.1.2. Objetivos 
Objetivo General: 
 Estructurar un proyecto que sea capaz de solventar las 
necesidades de los estudiantes de psicología que poseen un bajo 
rendimiento académico, para que puedan desarrollarse de mejor 
manera dentro de la carrera siendo capases de aprobar sus materias 
y mejorar su aprendizaje.  
 
Objetivos específicos: 
 Brindar una guía estructurada para que los tutores sean 
capases de enriquecer y encaminar el aprendizaje y desarrollo de 
competencias y habilidades de los estudiantes con bajo rendimiento 
académico de la escuela de psicología. 
 Guiar al tutor por medio de una serie de partes que le 
mostraran como desarrollar las competencias para el mejoramiento 
del rendimiento académico de los universitarios que estén reprobando 
sus materias.  
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4.1.3. Destinatarios 
El manual para desarrollar competencias y habilidades académicas está 
diseñado para todo profesional en psicología, psicopedagogía o tutores que sean 
capaces de llevar paso a paso las partes que comprenden mencionado producto, y 
para los estudiantes universitarios que posean un bajo rendimiento académico.  
Para los profesionales o tutores que hagan uso de este material se les 
exhorta que cuente con las competencias que faciliten el momento de transmitir el 
aprendizaje, ya que esto favorecerá el proceso que conlleva desarrollar 
competencias y habilidades académicas para mejorar el rendimiento académico del 
universitario que lo requiera.  
En cuanto a los estudiantes, es necesario identificar si cuenta con las 
características para la aplicabilidad de este manual, debido a que no todo el 
estudiante con bajo rendimiento es apto para el proyecto principalmente porque es 
necesario descartar que una de las causantes de su bajo rendimiento no sean 
factores patológicos o clínicos que requiera otro tipo de intervención. Es por eso que 
es importante que todos los aspirantes al proyecto de desarrollo de competencias y 
habilidades se sometan a una evaluación previa. 
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4.1.4. Esquema general de la propuesta 
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4.1.5. Tabla de procesos  
TABLA DE PROCESOS PARA MANUAL DE DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
N° PROCEDIMIENTO DESCRIPCION 
 
 
 
1 
 
 
 
Detención de la 
necesidad 
 
Punto de partida para la investigación fue la 
necesidad planteada, la cual es la cantidad de 
jóvenes universitarios que cursaban en segunda, 
tercera y hasta cuarta matricula materias 
correspondientes a la carrera de psicología. Por lo 
tanto surgió la posibilidad de llevar a cabo un nuevo 
proyecto para solventar las necesidades que estos 
universitarios estaban presentando.  
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
Delimitación de los 
contenidos 
basados en la 
necesidad 
 
Planteada la necesidad y el proyecto que se llevaría 
a cabo, se delimitan los contenidos que la 
investigación requería para plantear de mejor manera 
mencionado proyecto. Se tomó la decisión de tomar 
en cuenta las bases teóricas que marcarían el 
comienzo de la investigación y finalizando con una 
propuesta que englobaría un manual con el fin de 
brindar una herramienta a los profesionales o tutores 
en psicología para ayudar a los universitarios a 
desarrollar competencias y habilidades que les 
favorecieran en el mejoramiento de su rendimiento 
académico.  
 
 
3 
 
Recolección de la 
información 
 
Para la recolección de la información se recurrirá a 
bibliotecas universitarias, también plataformas 
virtuales acreditadas con información verídica.  
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
Diseño de la 
propuesta 
(Manual)  
 
El diseño de la propuesta cuenta con varias partes: la 
primera de ellas contempla la evaluación de los 
candidatos; en este caso los universitarios que vayan 
reprobando materias de la carrera de psicología. Este 
filtro es para ver de qué manera se le ayudara al 
estudiante y cuáles son las competencias que 
requiere desarrollar.  
La segunda parte de este manual comprende las 
competencias y estrategias de aprendizaje que el 
tutor podrá tener a su disposición para desarrollar a 
sus estudiantes y mejorar su rendimiento académico.  
La última parte del manual está comprendida por un 
apartado de evaluación de las competencias con el 
fin de saber si el estudiante ha logrado su objetivo el 
cual es mejorar su rendimiento académico.  
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4.1.6. Importancia del proyecto  
Durante el ciclo 02 del año 2016 tuvimos la oportunidad de realizar nuestras 
prácticas profesionales en el área escolar, donde se nos presentó un proyecto el 
cual tenía como objetivo ayudar a un grupo de cinco universitarios a mejorar su 
rendimiento académico a tal punto de que estos lograran aprobar las materias que 
iban reprobando.  
El primer reto al cual nos enfrentamos fue descubrir de qué manera 
ayudaríamos a estos jóvenes, ya que era una situación nueva y no se tenían bases 
fundamentadas para realizar dicha intervención con estudiantes universitarios de la 
escuela de psicología, por lo que un grupo de estudiantes de quinto año; tras una 
previa investigación sobre el desarrollo de destrezas y habilidades, trazamos con la 
docente asesora de cátedra: Licda. Sandra Lissette Coto Arana, un esquema de 
cómo podríamos intervenir con estos jóvenes. Este esquema contenía diferentes 
fases, la primera era una evaluación psicopedagógica con el fin de descubrir cuáles 
eran las causas del bajo rendimiento de estos estudiantes.  
Esta contenía una entrevista estructurada para conocer una pequeña parte 
de la vida del universitario y encontrar factores referentes a lo académico. 
Posteriormente se aplicaba una batería de pruebas para evaluar y descartar que los 
jóvenes presentaran problemas de aprendizaje que pudieran requerir de otro tipo 
de intervención.  
Obteniendo los resultados de este apartado podíamos dar paso a lo 
siguiente, que es la intervención en sí. Luego de estudiar el caso de cada estudiante, 
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las tutoras; en este caso cinco estudiantes de quinto año de la carrera, delimitamos 
bajo que destrezas trabajaríamos y de qué manera lo realizaríamos con cada uno 
de los universitarios asignados.  
El objetivo de esta intervención no solo era que el joven aprobara la materia, 
si no que aprendiera y desarrollara competencias que le funcionaran en materias 
posteriores y así también ser un excelente estudiante.  
Al finalizar la practica vimos los resultados del trabajo que se realizó durante 
este tiempo, cada una de las tutoras pudo observar el crecimiento intelectual y 
actitudinal en cuanto al estudio, los sujetos se mostraban más interesados en 
aprender y aprobar sus materias, su actitud era diferente y ahora se preocupaban 
por ser ellos los protagonistas de sus estudios, buscando información previa, 
leyendo con anticipación y sobretodo presentando sus trabajos a tiempo y 
realizados de manera correcta y bien hechos.  
Dentro de este proyecto se trabajó con cinco estudiantes de diferentes años 
de la carrera, con diferentes situaciones académicas. El primer sujeto se presentó 
con la materia de Psicopatología 1, cursándola por cuarta vez. Al finalizar el 
proyecto logro aprobar la materia con 6.2, tomando en cuenta que en el último 
periodo había alcanzado una nota de 8.0  
La sujeto número dos cursaba dos materias una de ellas era Psicología de la 
Personalidad 1, la cual cursaba por segunda vez y Psicología social 1, la cual 
cursaba por tercera ocasión, al finalizar con las intervenciones, logro aprobar ambas 
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materias; Psicología de la personalidad 1 aprobada con 8.4 y Psicología social 1 
con 7.8.  
El sujeto tres cursaba la materia de Técnicas Proyectivas por tercera ocasión, 
finalizado el proyecto, este estudiante logro aprobar su materia con un resultado 
final de 8.9. En cuanto a las últimas dos sujetos cursaban la misma materia, 
Neurología básica, ambas la cursaban por cuarta ocasión. Al final de las 
intervenciones ambas estudiantes lograron aprobar sus materias con nota final de 
6, es necesario tomar en cuenta que la nota del último periodo fue de 8 y la 
catedrática a cargo de la materia refirió haber visto el cambio y mejoría de las 
estudiantes.                     
Como se puede observar el proyecto de intervención psicopedagógica con 
universitarios brindaron resultados satisfactorios para todas las partes interesadas. 
Por lo tanto de aquí nace la iniciativa de esta monografía, en nuestra experiencia 
fuimos pioneras en este proyecto y nos encontramos sin bases teóricas que nos 
pudieran respaldar.  
Es así que esta monografía está estructurada con un marco teórico que 
respalda todo el proceso de la intervención y dejamos un producto el cual consiste 
en un manual, con el cual los próximos estudiantes del ciclo X de la carrera puedan 
retomar para realizar sus prácticas y contar con una guía estructurada para trabajar 
con estos estudiantes.  
Logramos resaltar que la importancia de este proyecto radica en la 
intervención que se puede realizar con esta población de estudiantes y como la 
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universidad puede contar con una herramienta para ayudar a estos jóvenes que 
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CONCLUSIONES 
Gracias a la investigación contenida en este documento, hemos podido llegar 
a las siguientes conclusiones: 
 El fracaso académico en los jóvenes universitarios es una necesidad latente 
en todas las instituciones de educación superior, que requiere ser 
solventada, pero que por falta de interés ya sea por los mismos estudiantes 
o por las instituciones no se logra resolver. Es por esto de suma importancia 
implementar proyectos que brinden a los jóvenes las maneras de ayudarles 
a mejorar su rendimiento académico pero también ayudarles personalmente 
a ser mejores profesionales.  
 
 Es necesario que conozcamos un poco de la vida los jóvenes que presentan 
problemas académicos, ya que esto puede ser la clave para brindar una 
mejor intervención y poder ayudar a profundidad para erradicar el problema. 
La tutoría personalizada ayuda al estudiante a concentrarse en sus 
necesidades y sobre todo ayuda al tutor a enfocarse en las competencias 
que el joven debe desarrollar para solventar sus necesidades.  
 
 La interacción tutor y estudiante debe ser y verse de una manera tranquila y 
sobre todo nutricia donde el joven pueda encontrar apoyo y sentirse en 
completa libertad de expresar lo que le inquita en cuanto a su aprendizaje. Al 
mismo tiempo solidificar las nuevas competencias desarrolladas.  
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RECOMENDACIONES 
 
Con la finalización de esta investigación se pueden dar las siguientes 
recomendaciones: 
 
 A la universidad, poner en vigencia el proyecto plantado en la escuela 
de psicología, y posteriormente poder llevarlo y presentarlo a las 
demás facultades para que se pueda llevar esta solución a toda la 
institución.  
 
 A los tutores, brindar la mejor de las intervenciones a los jóvenes que 
se les pueden asignar, ya que de ustedes depende que el desarrollo 
de las nuevas competencias y habilidades sea el más óptimo para 
estos estudiantes.  
 
 Se recomienda que el manual sea tomado como una guía, ya que cada 
estudiante es complemente diferente por lo tanto el tutor debe explotar 
su creatividad para poder ayudar al joven que se le asigne.  
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GLOSARIO 
 Adaptación 
“Adecuación a las exigencias, restricciones y costumbres de la sociedad, lo 
que comprende la capacidad de vivir y trabajar con los demás en forma armoniosa 
y entregarse a interacciones y relaciones satisfactorias” (APA, 2009, p.34). 
 Aprendizaje 
“Es un cambio parcialmente permanente en la conducta que resulta de la 
experiencia. El aprendizaje como ganancia no hereditaria en el intercambio con el 
medio es un fenómeno incomprensible sin su vinculación a la dinámica del 
desarrollo humano” (Consuegra, 2010, p. 27).  
 Autoconcepto 
“El autoconcepto es una de los factores más relevantes dentro del ámbito de 
la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva como motivacional, y hace 
referencia a lo que la persona percibe de sí misma” (González, Núñez, Pumariaga 
y García, 1997, p. 271). 
 Autoestima 
Rasgo de personalidad en relación con el valor que un individuo atribuye 
a su persona. En la línea de las teorías del equilibrio, la autoestima se 
define como una función de la relación entre las necesidades satisfechas 
y el conjunto de las necesidades sentidas. (Doron y Parot, 2007, p. 70). 
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 Competencia 
La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
2005) propone una definición del termino competencia como algo más 
que un conjunto de conocimientos y habilidades; constituye, además, una 
capacidad que involucra el deseo de enfrentarse a metas difíciles y de 
activar disposiciones psicosociales que contribuyen al logro de una 
respuesta satisfactoria a una realidad planteada en un ámbito profesional 
especifico. (como se citó en Lizárraga, 2010, p. 16).  
 Constructivismo 
Enfoque filosófico que sustenta que no existe una realidad externa única 
o ultima, sino que la mente del ser humano participa activamente para 
generar un tipo de realidad, por lo tanto el individuo es responsable de su 
aprendizaje y la adquisición de este. (Cosacov, 2007, p. 74).  
 Destreza 
“Hace referencia a la consecuencia en una tarea unitaria o una configuración 
de tareas. Para obtener cada una de las destrezas, el individuo debe de aprender 
una serie de actividades y las realiza en forma rápida y precisa” (Klausmeler y 
Goodwin, 1977, p. 54).  
 Educación 
Es el proceso con un amplio sentido de acción con efecto de formar, 
instruir a otra persona, especialmente es un proceso que comienza en los 
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primeros años de vida, al mismo tiempo transmite información que nutrirá 
los conocimientos de los estudiantes. (Canda, p. 100). 
 Habilidades 
Se define como la disposición y exactitud en la ejecución de los actos; y 
también como cumulon de disposiciones favorables para hacer más fácil 
una cosa. Esta “cosa” es el objetivo que determina cuales de las destrezas 
son útiles para la ejecución y las polariza selectivamente. (Secadas, 
Sánchez y Román, 2000, p. 23). 
 Inteligencia 
La mayoría hace referencia la capacidad general de adaptación a 
situaciones nuevas mediante procedimientos cognitivos. Capacidad para 
adaptarse a un ambiente o a varios, para realizar abstracciones, pensar 
racionalmente, solucionar problemas, aprender nuevas estrategias por 
medio de la experiencia o llevar a cabo comportamientos dirigidos a 
metas. (Saz, 2006, p. 157). 
 Intervención Educativa 
Acción ejercida sobre otro que permite iniciar, alterar, mejorar o promover 
un proceso con intención de mejorarlo. Se trata de la corriente pedagógica 
actual que defiende la necesidad de permitir al sujeto el mejor rendimiento 
de sus capacidades, teniendo en cuenta su individualidad. (Canda, p. 
182). 
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 Motivación  
Necesidad o deseo que dinamiza la conducta, dirigiéndola a una meta […] 
Las motivaciones se clasifican también en intrínseca, apoyada en la 
propia fuerza que emana de la tarea para el sujeto implicado, y motivación 
extrínseca, que busca las recompensas externas e incentivada por 
aspectos como el afán competitivo o e poder. (Saz, 2006, p. 181). 
  Necesidad 
“Lo que no puede no ser porque es imposible que no sea. Refiriéndose a una 
hipótesis, que siendo admitida o estando dadas determinadas condiciones, no 
puede dejar de seguirse o de producirse” (Merani, 1976, p. 112). 
 Personalidad  
“Conjunto de  rasgos y mecanismos psicológicos dentro del individuo que 
están organizados y son relativamente perturbables y que influyen en sus 
interacciones con el ambiente y su adaptación a este, incluyendo el ambiente 
intrapsíquico, físico y social” (Larsen y Buss, 2005, p. 4).  
 Problema escolar 
“Dificultad que vive el niño en el ambiente escolar que no puede atribuirse a 
un trastorno mental” (Canda, p. 256).  
 Rendimiento  
Capacidad de un organismo determinado para ponerse en acción y 
resultado que se obtiene por ello. Este concepto debe distinguirse de la 
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competencia en una tarea, así como el aprendizaje de esta. El 
rendimiento no solo depende de la capacidad que se tenga, sino que 
también influye en él los incentivos (Saz, 2006, p. 233).  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
